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最
終
講
義
録
）
佛
教
大
学
四
つ
の
誓
い
福
隆
失
礼
を
致
し
ま
す
。
引
き
続
き
大
変
お
疲
れ
の
中
を
私
の
よ
う
な
者
の
話
を
聞
い
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
大
変
恐
縮
に
存
じ
ま
す
。
先
程
は
池
見
先
生
の
方
か
ら
、
四
十
年
あ
ま
り
の
永
年
積
み
重
ね
て
こ
ら
れ
た
深
い
学
問
の
分
野
の
お
話
を
い
た
だ
き
、
大
変
面
白
く
た
め
に
な
る
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
は
三
十
年
ち
ょ
っ
と
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
三
十
年
ち
ょ
っ
と
こ
こ
に
お
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
こ
れ
だ
け
の
話
し
か
出
来
な
い
の
か
と
い
う
よ
う
な
話
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
度
の
最
終
講
義
に
当
た
り
ま
し
て
は
、
先
程
の
池
見
先
生
の
は
非
常
に
学
問
的
に
究
め
ら
れ
た
お
話
で
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
私
は
今
、
学
部
の
新
一
回
生
か
ら
大
学
院
の
学
生
の
講
義
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
佛
教
大
学
に
入
っ
て
こ
ら
れ
た
新
し
い
学
生
さ
ん
に
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
「
自
校
教
育
」
と
い
う
の
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
本
来
な
ら
、
池
見
先
生
の
よ
う
な
自
分
の
専
門
の
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
べ
き
で
は
あ
る
か
と
思
う
の
で
す
が
、
自
校
教
育
を
や
っ
て
い
る
中
で
大
変
気
に
な
っ
て
お
り
ま
す
こ
と
が
や
は
り
「
建
学
の
精
神
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
よ
い
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
こ
の
建
学
の
精
神
を
め
ぐ
る
私
案
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
し
た
も
の
を
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
最
終
講
義
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
一
〇
三
佛
教
大
学
四
つ
の
誓
い
建
学
精
神
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と
堅
苦
し
い
話
に
な
り
ま
す
が
一
回
生
に
話
を
す
る
わ
け
で
す
の
で
、
出
来
る
だ
け
分
か
り
や
す
く
と
は
思
っ
て
は
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
こ
と
に
心
許
な
い
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
少
し
ま
と
め
た
も
の
を
プ
リ
ン
ト
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
建
学
精
神
と
い
い
ま
す
と
当
然
大
学
な
り
教
育
機
関
を
設
立
す
る
基
本
理
念
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
の
プ
リ
ン
ト
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
最
初
に
建
学
精
神
に
考
え
た
も
の
を
六
つ
あ
げ
て
お
り
ま
す
が
、
実
際
に
は
「
四
つ
の
誓
い
」
と
し
て
お
り
ま
す
。
六
つ
あ
る
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
少
し
お
話
を
進
め
て
か
ら
に
致
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
佛
教
大
学
に
は
学
則
第
一
条
に
、「
仏
教
精
神
に
よ
り
人
格
識
見
高
邁
に
し
て
活
動
力
あ
る
人
物
の
養
成
を
目
的
と
し
、
世
界
文
化
の
向
上
、
人
類
福
祉
の
増
進
に
貢
献
す
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
。」
と
こ
う
い
う
ふ
う
に
謳
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
は
っ
き
り
と
仏
教
精
神
に
よ
っ
て
こ
の
教
育
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
佛
教
大
学
と
い
う
と
こ
ろ
の
建
学
精
神
は
佛
教
精
神
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
と
こ
ろ
が
そ
の
「
仏
教
」
と
い
う
の
は
一
体
何
な
の
か
、「
仏
教
精
神
」
と
い
う
の
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
っ
た
と
き
に
大
変
難
し
い
問
題
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
し
、
分
か
り
に
く
い
世
界
で
も
あ
り
ま
す
。
や
や
も
す
る
と
、
こ
の
大
学
で
も
仏
教
精
神
に
基
づ
い
て
教
育
研
究
し
て
お
り
ま
す
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
が
仏
教
精
神
で
行
わ
れ
て
い
る
か
の
ご
と
く
に
受
け
止
め
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
実
際
に
は
よ
く
分
か
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
り
も
し
ま
す
の
で
、
自
分
が
考
え
て
お
り
ま
す
私
案
を
申
し
上
げ
て
、
出
来
ま
し
た
ら
こ
の
大
学
で
分
か
り
や
す
く
し
た
も
の
を
お
作
り
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
自
校
教
育
の
と
き
に
申
し
上
げ
て
い
る
の
で
す
が
、
ま
ず
「
大
学
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
人
は
生
ま
れ
て
か
ら
大
学
生
に
な
る
ま
で
に
「
呼
び
名
」
が
変
わ
り
ま
す
。
最
初
は
「
乳
児
」
と
か
「
幼
児
」
と
い
う
よ
う
な
呼
び
名
で
呼
ば
れ
、
そ
れ
が
幼
稚
園
な
り
保
育
園
に
行
く
よ
う
に
な
れ
ば
「
園
児
」
と
い
う
ふ
う
に
呼
ば
れ
一
〇
四
仏
教
学
会
紀
要
一
八
号
ま
す
。
そ
し
て
小
学
校
に
入
れ
ば
「
児
童
」
と
い
う
名
前
に
変
わ
り
、
中
学
校
、
高
等
学
校
に
入
り
ま
す
と
「
生
徒
」
と
い
う
ふ
う
に
呼
ば
れ
ま
す
。
そ
し
て
専
門
学
校
も
含
め
て
大
学
に
入
り
ま
す
と
「
学
生
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
大
学
生
が
大
学
に
入
っ
て
も
、
大
学
生
の
こ
と
を
「
生
徒
」
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
る
人
が
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
大
学
と
い
う
と
こ
ろ
は
「
生
徒
」
で
は
な
く
、
「
学
生
」
と
い
う
ふ
う
に
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
何
故
か
と
い
い
ま
す
と
、「
生
徒
」
か
ら
「
学
生
」
と
名
前
が
変
わ
る
の
に
は
大
変
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。「
学
生
」
と
い
う
の
は
や
は
り
自
分
で
何
も
か
も
や
っ
て
い
く
、
自
分
が
責
任
を
も
っ
て
学
ん
で
い
く
、
そ
う
い
う
姿
勢
を
も
っ
た
も
の
を
「
学
生
」
と
呼
ぶ
の
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
当
然
、
高
校
は
今
の
と
こ
ろ
義
務
教
育
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
ち
ょ
っ
と
義
務
教
育
化
さ
れ
て
い
る
感
じ
が
あ
り
ま
す
が
、
大
学
と
い
う
と
こ
ろ
は
必
ず
し
も
義
務
教
育
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
や
は
り
学
問
の
場
に
進
み
た
い
と
い
う
こ
と
か
ら
大
学
と
い
う
と
こ
ろ
へ
入
っ
て
こ
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
や
は
り
自
ら
の
意
志
に
お
い
て
学
ぶ
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
他
人
か
ら
勉
強
し
ろ
と
言
わ
れ
て
勉
強
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
全
て
自
ら
が
責
任
を
も
っ
て
す
る
と
こ
ろ
が
い
わ
ゆ
る
大
学
の
「
学
生
」
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
「
大
学
」
と
い
う
の
は
、
大
人
の
学
校
で
あ
り
、
子
ど
も
の
学
校
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
大
人
の
学
校
と
し
て
大
人
と
し
て
の
学
び
方
と
い
う
も
の
を
心
が
け
て
い
く
こ
と
が
「
学
生
」
と
い
う
身
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
仏
教
に
も
「
学
生
」
と
い
う
言
葉
が
つ
か
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
仏
道
修
行
す
る
人
を
仏
教
で
は
「
が
く
し
ょ
う
」
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、「
学
生
」
と
い
っ
て
法
然
上
人
な
ん
か
も
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
し
、
伝
教
大
師
の
『
山
家
学
生
式
』
と
い
う
も
の
も
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
見
ま
す
と
、
仏
道
修
行
に
入
る
「
学
生
」
と
い
う
の
は
人
か
ら
言
わ
れ
て
仏
道
修
行
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
ら
の
意
志
に
お
い
て
仏
道
修
行
の
場
に
入
り
、
自
ら
の
意
志
で
修
行
を
進
め
て
い
く
、
師
匠
か
ら
修
行
せ
よ
修
行
せ
よ
と
言
わ
れ
て
修
行
す
る
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
仏
道
修
行
者
と
し
て
の
「
学
生
」
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
当
然
大
一
〇
五
佛
教
大
学
四
つ
の
誓
い
学
の
「
学
生
」
と
い
う
も
の
も
、
よ
く
講
義
で
静
か
に
し
て
下
さ
い
、
と
か
言
っ
て
静
か
に
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
自
ら
学
び
に
来
た
者
が
、
今
し
ゃ
べ
る
べ
き
と
き
で
あ
る
の
か
、
そ
う
で
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
心
が
け
て
下
さ
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
申
し
な
が
ら
続
け
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
大
人
の
学
校
と
い
う
の
が
大
学
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
し
た
こ
と
を
ま
ず
認
識
を
も
っ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
し
た
話
か
ら
入
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
仏
教
と
い
い
ま
す
と
、
入
り
た
て
の
一
回
生
の
方
に
「
仏
教
」
と
聞
い
て
ど
う
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
か
、
と
聞
き
ま
す
と
、
か
な
り
の
人
が
「
暗
い
」
と
か
、「
じ
め
じ
め
し
て
る
」
と
か
、「
う
っ
と
う
し
い
」
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
っ
た
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ま
す
。
た
ま
に
は
「
厳
し
い
」「
坊
さ
ん
」「
観
光
」
と
か
「
お
寺
」
と
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
語
っ
て
く
だ
さ
る
方
も
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
、
二
十
歳
前
後
の
学
生
さ
ん
だ
け
が
も
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
何
と
な
く
、
仏
教
と
聞
く
と
お
葬
式
や
法
事
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
て
、
人
生
の
最
終
的
な
儀
礼
に
関
っ
て
い
る
の
が
仏
教
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
キ
リ
ス
ト
教
は
晴
れ
や
か
な
行
事
が
あ
っ
た
り
し
て
最
近
は
結
婚
式
も
キ
リ
ス
ト
教
式
で
す
る
人
が
多
い
で
す
が
、
何
と
な
く
明
る
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
て
、
仏
教
は
ち
ょ
っ
と
暗
い
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
仏
教
の
本
当
の
あ
り
方
を
知
ら
な
い
と
い
い
ま
す
か
、
テ
レ
ビ
や
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
の
影
響
が
強
く
て
、
な
か
な
か
イ
メ
ー
ジ
を
変
え
て
い
た
だ
け
な
い
。
そ
れ
は
私
ど
も
の
責
任
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
仏
教
の
正
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
、
少
な
く
と
も
こ
の
大
学
で
学
ん
で
来
る
人
に
は
も
っ
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら
話
を
始
め
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
仏
教
と
い
う
の
は
や
は
り
「
仏
の
教
え
」
で
あ
り
「
仏
に
な
る
教
え
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
の
よ
う
な
世
界
に
名
立
た
る
宗
教
は
神
に
な
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
い
わ
ゆ
る
、
絶
対
の
全
知
全
能
の
神
を
一
心
に
信
じ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
神
が
示
し
た
と
い
う
真
理
の
言
葉
と
い
わ
れ
る
聖
書
や
コ
ー
ラ
ン
に
説
か
れ
て
い
る
通
り
に
生
活
を
一
〇
六
仏
教
学
会
紀
要
一
八
号
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
い
わ
ば
、
片
手
に
ち
ょ
っ
と
持
て
る
く
ら
い
の
分
量
の
も
の
に
真
理
の
世
界
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
仏
教
と
い
う
の
は
八
万
四
千
の
法
門
と
か
、
大
蔵
経
と
か
言
わ
れ
ま
す
よ
う
に
、
大
変
た
く
さ
ん
の
教
え
が
あ
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
片
手
で
持
て
る
く
ら
い
の
分
量
で
は
収
ま
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
一
体
ど
う
し
て
な
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
当
然
要
点
よ
く
真
離
の
世
界
を
示
し
た
聖
書
等
と
は
違
っ
て
、
お
釈
迦
さ
ん
の
教
え
と
い
う
も
の
は
、
真
理
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
真
理
の
世
界
に
至
る
方
法
、
手
段
を
説
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
手
段
と
い
う
の
は
や
は
り
私
ど
も
の
能
力
や
性
格
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
し
た
能
力
、
性
格
に
合
わ
せ
て
お
釈
迦
さ
ん
が
説
い
て
く
だ
さ
っ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
京
都
の
街
か
ら
見
る
と
比
叡
山
が
象
徴
的
に
見
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
比
叡
山
の
上
が
真
理
の
世
界
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
へ
行
く
方
法
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
仏
教
で
は
既
に
言
葉
や
考
え
で
表
し
た
も
の
は
真
理
そ
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い
っ
た
考
え
方
を
も
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
い
っ
た
世
界
は
言
葉
や
考
え
で
は
表
せ
な
い
、
言
葉
や
考
え
で
表
し
た
も
の
は
真
理
そ
の
も
の
で
は
な
い
、
そ
う
い
っ
た
世
界
の
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
言
葉
と
し
て
表
さ
れ
た
も
の
は
全
て
そ
こ
に
至
る
手
段
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
比
叡
山
の
上
は
真
理
の
世
界
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
か
ら
歩
い
て
行
き
な
さ
い
と
い
う
の
が
そ
の
教
え
で
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
つ
ら
い
こ
と
は
と
て
も
出
来
な
い
と
い
う
人
に
は
、
そ
れ
で
は
ド
ラ
イ
ブ
ウ
ェ
イ
が
あ
り
ま
す
か
ら
車
に
乗
っ
て
い
っ
て
も
よ
ろ
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ま
た
少
し
苦
労
も
し
た
い
し
、
そ
う
か
と
言
っ
て
全
部
歩
く
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
と
い
う
人
に
は
、
そ
れ
で
は
麓
ま
で
歩
い
て
あ
と
は
ケ
ー
ブ
ル
で
上
が
り
な
さ
い
と
か
、
あ
る
い
は
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
飛
ん
で
行
き
な
さ
い
と
か
、
い
ろ
ん
な
方
法
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
ど
の
方
法
を
つ
か
っ
て
も
比
叡
山
の
上
に
上
が
る
と
い
う
こ
と
が
目
的
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
方
法
に
良
い
悪
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
の
方
法
で
も
い
い
わ
け
で
、
あ
え
て
言
え
ば
自
分
に
合
っ
た
方
法
が
一
番
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
お
釈
迦
さ
ん
は
能
力
や
性
格
に
あ
わ
せ
て
た
く
さ
ん
な
教
え
を
説
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
教
え
を
佛
教
大
学
に
来
て
ど
う
し
て
聞
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
と
、
と
い
う
よ
う
な
話
に
な
っ
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
一
〇
七
佛
教
大
学
四
つ
の
誓
い
な
ぜ
聞
い
て
ほ
し
い
の
か
を
示
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ん
は
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
と
き
に
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
天
の
上
に
も
天
の
下
に
も
こ
の
私
が
ひ
と
り
尊
い
、
と
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
他
の
方
は
尊
く
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
く
て
、
天
の
上
に
も
下
に
も
こ
こ
に
い
る
私
は
私
ひ
と
り
し
か
い
な
い
。
ど
こ
を
探
し
て
も
こ
こ
に
い
る
私
は
私
ひ
と
り
し
か
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
私
に
と
っ
て
私
は
最
も
大
事
な
尊
い
存
在
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
当
然
他
の
人
も
ひ
と
り
し
か
い
な
い
の
で
す
か
ら
一
人
ひ
と
り
が
尊
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
意
味
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
昔
、
パ
ー
マ
ン
と
い
う
漫
画
が
あ
っ
た
の
で
す
が
ご
存
知
の
方
は
お
ら
れ
ま
す
か
ね
。
若
い
人
は
あ
ま
り
ご
存
知
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
主
人
公
が
人
形
を
持
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
人
形
の
鼻
を
押
さ
え
ま
す
と
も
う
ひ
と
り
の
自
分
が
現
れ
て
く
れ
る
の
で
す
ね
。
そ
し
て
い
ろ
ん
な
難
問
を
解
決
し
て
く
れ
る
、
そ
う
い
う
漫
画
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
ど
も
は
や
は
り
そ
う
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
ね
。
い
く
ら
人
形
を
持
っ
て
い
て
鼻
を
押
さ
え
て
も
も
う
ひ
と
り
の
自
分
は
出
て
き
て
く
れ
ま
せ
ん
の
で
。
こ
こ
に
い
る
私
は
私
ひ
と
り
し
か
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
私
は
私
に
と
っ
て
と
っ
て
も
尊
い
存
在
な
の
だ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
他
の
人
も
ひ
と
り
し
か
い
な
い
か
ら
一
人
ひ
と
り
尊
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
お
釈
迦
さ
ん
が
お
亡
く
な
り
に
な
る
直
前
に
そ
れ
を
察
知
し
た
お
弟
子
さ
ん
た
ち
が
非
常
に
心
の
不
安
を
訴
え
ま
し
た
。
今
、
私
た
ち
は
お
釈
迦
さ
ん
に
亡
く
な
ら
れ
た
ら
困
り
ま
す
。
私
た
ち
は
お
釈
迦
さ
ん
を
頼
り
に
生
き
て
き
ま
し
た
。
今
、
お
師
匠
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
ら
私
た
ち
は
誰
を
頼
り
に
生
き
て
い
け
ば
よ
い
の
か
、
と
心
の
不
安
を
訴
え
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
お
釈
迦
さ
ん
は
「
自
ら
を
灯
に
せ
よ
」「
法
を
灯
に
せ
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
意
味
な
ん
で
し
ょ
う
。「
自
ら
を
灯
に
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
は
、「
自
分
の
人
生
は
自
分
が
責
任
を
も
っ
て
歩
め
」
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
自
分
の
人
生
を
他
人
に
歩
ん
で
も
ら
う
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
当
然
、
他
人
の
人
生
を
歩
ん
で
あ
げ
る
こ
と
も
出
来
ま
せ
ん
。
私
の
人
生
は
私
一
〇
八
仏
教
学
会
紀
要
一
八
号
が
責
任
を
も
っ
て
歩
ま
ざ
る
を
え
な
い
、
そ
う
い
う
意
味
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。「
法
を
灯
に
せ
よ
」
と
い
う
の
は
、「
法
」
と
い
う
の
は
仏
教
の
専
門
か
ら
言
う
と
い
ろ
い
ろ
と
難
し
い
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
平
た
く
言
え
ば
、
真
実
、
真
の
世
界
、
と
い
う
く
ら
い
に
受
け
と
め
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
真
実
の
世
界
に
自
分
の
身
を
お
い
て
自
ら
の
人
生
を
自
ら
が
責
任
を
も
っ
て
歩
め
、
と
こ
う
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
他
に
よ
る
な
か
れ
」
と
い
う
の
は
、
他
人
は
ど
う
せ
当
て
に
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
ん
な
も
の
を
当
て
に
し
て
は
い
け
な
い
と
か
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
な
く
て
他
の
人
に
自
分
の
人
生
を
歩
ん
で
も
ら
え
な
い
と
い
う
意
味
で
ご
ざ
い
ま
す
。
自
分
の
人
生
は
自
分
し
か
歩
め
な
い
。
だ
か
ら
ど
ん
な
に
自
分
が
頼
り
な
く
思
っ
て
も
私
が
責
任
を
も
っ
て
自
分
の
人
生
を
歩
む
、
そ
う
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
仏
教
で
は
「
不
殺
生
」
と
い
う
こ
と
を
説
き
ま
す
。
こ
の
「
不
殺
生
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
当
然
、
人
の
命
を
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
他
の
命
だ
け
で
は
な
い
、
い
ろ
ん
な
動
植
物
、
あ
る
い
は
米
粒
ひ
と
つ
、
水
一
滴
も
こ
の
私
の
命
を
支
え
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
ど
ん
な
も
の
も
命
を
も
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
ひ
と
つ
言
え
る
か
と
思
う
の
で
す
が
、
も
っ
と
大
事
な
こ
と
は
主
体
的
に
受
け
と
め
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
私
が
私
の
命
を
殺
し
て
い
な
い
か
。
私
は
本
当
に
私
を
生
か
し
て
い
る
の
か
。
私
を
生
か
す
の
は
私
し
か
な
い
、
私
の
人
生
は
私
し
か
生
か
せ
な
い
、
私
を
生
か
す
か
殺
す
か
は
私
自
身
の
生
き
方
に
か
か
っ
て
い
る
、
だ
か
ら
私
を
本
当
に
責
任
を
も
っ
て
生
か
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
私
を
殺
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
、
こ
う
い
う
意
味
に
受
け
と
め
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
私
の
命
は
親
が
い
な
け
れ
ば
誕
生
し
な
い
、
そ
の
親
も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
親
が
い
な
け
れ
ば
誕
生
し
な
い
、
私
ひ
と
り
の
命
は
永
遠
の
過
去
に
遡
っ
て
い
き
ま
す
。
永
遠
の
過
去
か
ら
の
ど
の
縁
ひ
と
つ
切
れ
て
も
私
ど
も
は
こ
こ
に
存
在
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
生
ま
れ
て
か
ら
も
ま
わ
り
の
空
気
や
太
陽
や
水
や
土
な
ど
、
ま
た
動
物
や
植
物
や
石
こ
ろ
ひ
と
つ
水
一
滴
ま
で
私
の
命
を
支
え
て
い
ま
す
。
ま
わ
り
の
そ
う
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
一
瞬
の
命
も
支
え
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
私
の
命
を
支
え
る
全
て
の
も
の
を
大
事
に
し
な
い
と
い
一
〇
九
佛
教
大
学
四
つ
の
誓
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
が
私
を
生
か
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
ま
さ
に
い
わ
ゆ
る
「
自
灯
明
」「
法
灯
明
」
で
あ
り
、
「
不
殺
生
」
と
い
う
意
味
を
重
く
受
け
と
め
て
い
く
べ
き
で
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
大
学
に
入
っ
て
こ
ら
れ
た
ば
か
り
の
若
い
学
生
さ
ん
に
こ
そ
、
自
ら
を
本
当
に
生
か
す
智
慧
を
仏
教
か
ら
学
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
仏
教
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
お
葬
式
や
法
事
を
す
る
こ
と
が
仏
教
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
ま
す
。
仏
教
と
い
う
の
は
目
覚
め
よ
う
と
い
う
宗
教
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
こ
う
い
う
言
い
方
を
し
て
は
い
け
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
神
の
支
配
を
受
け
る
宗
教
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
ら
が
自
ら
に
目
覚
め
て
い
く
、
そ
の
智
慧
を
教
え
て
い
る
の
が
仏
教
で
あ
り
、
人
間
を
解
放
す
る
宗
教
で
す
。
と
い
う
こ
と
か
ら
、
自
ら
を
最
大
限
に
生
か
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
在
り
方
を
こ
の
大
学
に
来
た
以
上
は
是
非
求
め
て
も
ら
い
た
い
。
こ
う
い
う
話
を
自
校
教
育
の
方
で
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
建
学
精
神
と
し
て
最
初
に
四
つ
の
誓
い
と
い
い
な
が
ら
六
つ
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
簡
単
に
項
目
だ
け
示
し
ま
す
と
、
ま
ず
「
慈
し
み
の
心
で
生
活
す
る
」
慈
悲
の
精
神
、「
内
な
る
自
己
を
知
る
」
懺
悔
、
さ
ら
に
進
め
て
還
愚
の
精
神
、「
す
べ
て
に
感
謝
す
る
」
感
謝
の
精
神
、「
自
己
を
き
わ
め
る
」
精
進
、
努
力
の
精
神
、「
平
等
に
完
成
す
る
」
平
等
の
精
神
、「
共
に
生
ま
れ
か
わ
る
」
共
生
の
精
神
、
と
い
う
よ
う
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
仏
教
は
私
を
対
象
と
し
、
自
分
を
信
じ
た
り
疑
っ
た
り
し
て
自
分
さ
が
し
の
教
え
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
仏
教
に
は
自
己
の
み
の
完
成
を
目
指
す
教
え
と
、
大
乗
仏
教
と
い
っ
て
他
と
共
に
完
成
を
目
指
す
教
え
が
あ
り
ま
す
が
、
法
然
上
人
の
教
え
は
釈
尊
の
大
乗
精
神
を
汲
ん
で
共
に
完
成
を
目
指
す
教
え
で
す
。
大
乗
仏
教
の
基
本
精
神
は
「
四
弘
誓
願
」
と
い
い
、
四
つ
の
誓
い
に
よ
っ
て
修
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
佛
教
大
学
の
仏
教
精
神
の
基
本
的
枠
組
も
四
つ
の
誓
い
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
と
し
ま
す
。「
四
弘
誓
願
」
と
は
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
何
故
仏
道
修
行
に
入
る
の
か
、
何
も
無
意
味
に
入
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
仏
道
修
行
に
入
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
い
う
目
的
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
た
い
か
ら
仏
道
修
行
に
入
る
と
意
味
で
、
そ
の
時
に
私
は
こ
う
い
う
こ
と
を
や
り
た
い
、
ま
た
は
や
り
ま
す
、
と
い
う
願
い
と
言
い
ま
す
か
、
一
一
〇
仏
教
学
会
紀
要
一
八
号
誓
い
と
言
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
は
じ
め
に
お
こ
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
大
乗
仏
教
と
い
う
基
本
的
な
精
神
の
誓
い
、
誓
願
が
四
弘
誓
願
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
誓
願
に
は
「
総
願
」
と
「
別
願
」
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、「
総
願
」
と
い
う
の
が
こ
の
「
四
弘
誓
願
」
に
当
た
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
誰
も
が
共
通
に
お
こ
す
誓
願
で
、
そ
れ
を
「
総
願
」
と
い
う
ふ
う
に
い
い
ま
す
。
個
別
的
に
一
人
ひ
と
り
違
う
も
の
を
「
別
願
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
阿
弥
陀
さ
ん
の
四
十
八
願
と
い
う
の
は
「
別
願
」
に
な
り
ま
す
。
あ
る
い
は
薬
師
さ
ん
の
十
二
願
、
あ
る
い
は
お
釈
迦
さ
ん
の
五
百
の
大
願
、
あ
る
い
は
普
賢
菩
薩
の
十
大
願
、
そ
う
い
っ
た
も
の
は
全
部
違
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
修
行
者
に
よ
っ
て
違
っ
た
誓
願
が
建
て
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
共
通
な
の
が
こ
の
「
四
弘
誓
願
」
と
い
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
最
初
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、「
慈
し
み
の
心
で
生
活
す
る
」。
一
つ
ひ
と
つ
説
明
を
簡
単
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
慈
悲
の
精
神
、
四
つ
の
誓
い
の
第
一
は
「
衆
生
無
辺
誓
願
度
」
と
い
っ
て
「
迷
う
人
は
数
限
り
な
い
け
れ
ど
も
共
に
理
想
に
向
か
い
ま
す
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
大
乗
仏
教
の
基
本
精
神
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
自
分
の
完
成
よ
り
も
、
ま
ず
他
人
の
こ
と
に
心
を
め
ぐ
ら
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
迷
い
苦
し
む
人
は
数
限
り
な
く
存
在
し
ま
す
。
そ
の
一
人
ひ
と
り
残
さ
ず
慈
悲
の
精
神
で
理
想
の
世
界
に
向
か
お
う
と
い
う
の
で
す
。
そ
こ
に
は
他
を
思
い
や
る
慈
し
み
の
心
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
大
乗
仏
教
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
に
自
分
の
完
成
も
大
事
だ
け
れ
ど
も
他
の
完
成
を
共
に
し
て
い
こ
う
と
、
利
他
の
精
神
が
ま
ず
示
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
観
世
音
菩
薩
と
か
地
蔵
菩
薩
と
い
う
菩
薩
さ
ん
が
お
ら
れ
ま
す
が
、
菩
薩
と
い
う
以
上
、
ま
だ
修
行
中
、
未
完
成
な
の
で
す
ね
。
如
来
と
か
仏
と
言
わ
れ
る
の
は
完
成
者
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
菩
薩
は
ま
だ
修
行
中
、
悟
り
を
求
め
る
人
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
ま
だ
未
完
成
の
状
態
を
い
い
ま
す
。
私
ど
も
も
、
も
し
悟
り
を
求
め
よ
う
と
す
れ
ば
そ
れ
は
菩
薩
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
ま
ず
他
人
の
こ
と
に
心
を
め
ぐ
ら
す
よ
う
な
心
を
持
つ
必
要
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
ど
も
も
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
お
こ
し
て
仏
道
修
行
に
入
れ
ば
、
私
ど
も
も
ま
た
同
じ
菩
薩
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
私
ど
も
が
言
わ
れ
る
菩
薩
は
地
蔵
菩
薩
や
観
音
菩
薩
の
よ
う
な
存
在
を
菩
薩
と
言
一
一
一
佛
教
大
学
四
つ
の
誓
い
っ
て
い
る
の
と
は
異
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
程
度
が
大
分
違
う
の
で
す
ね
。
今
修
行
に
入
っ
た
ば
か
り
で
観
音
さ
ん
と
同
じ
に
は
出
来
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
観
音
菩
薩
等
は
何
故
、
菩
薩
で
お
ら
れ
る
の
か
。
こ
れ
は
、「
自
ら
度
せ
ざ
る
に
ま
ず
他
を
度
す
」
と
い
う
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
菩
薩
な
の
で
、
自
分
の
完
成
を
一
番
あ
と
に
ま
わ
し
て
他
の
人
を
ま
ず
完
成
さ
せ
て
い
く
。
そ
う
い
う
意
味
で
大
乗
仏
教
と
い
い
ま
す
か
、
あ
る
い
は
菩
薩
道
の
理
想
像
と
し
て
、
他
の
人
を
た
く
さ
ん
救
っ
て
、
そ
し
て
最
後
に
自
分
が
完
成
し
よ
う
と
い
う
こ
と
を
誓
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
救
っ
て
も
救
っ
て
も
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
迷
い
の
衆
生
が
出
て
く
る
の
で
未
だ
に
菩
薩
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
意
味
で
大
乗
菩
薩
の
極
み
み
た
い
な
菩
薩
と
い
う
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
菩
薩
精
神
と
い
う
も
の
を
ま
ず
も
つ
こ
と
が
最
初
に
誓
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
自
分
の
こ
と
も
大
事
だ
け
れ
ど
も
、
他
人
の
こ
と
に
ま
ず
心
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
く
、
そ
う
い
う
意
味
で
こ
れ
が
大
事
な
最
初
に
誓
わ
れ
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
あ
と
の
三
つ
は
自
分
が
対
象
に
な
っ
て
い
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
根
底
に
は
い
つ
も
他
人
の
こ
と
に
め
ぐ
ら
す
と
い
う
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
い
う
意
味
で
最
初
に
こ
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
二
番
目
が
で
す
ね
、「
内
な
る
自
己
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
で
、「
懺
悔
、
還
愚
の
精
神
」
で
、「
煩
悩
無
辺
誓
願
断
」
と
い
っ
て
「
悪
い
心
の
は
た
ら
き
は
数
限
り
な
い
け
れ
ど
も
、
全
て
を
断
ち
切
り
ま
す
」
と
い
う
誓
い
で
す
。
最
初
の
誓
い
は
ま
ず
他
に
心
を
め
ぐ
ら
し
ま
す
が
、
こ
こ
か
ら
の
三
つ
の
誓
い
は
自
己
の
た
め
の
誓
い
で
す
。
眼
は
構
造
上
、
外
界
を
見
る
よ
う
に
で
き
て
い
ま
す
か
ら
、
外
界
の
こ
と
は
よ
く
見
え
、
他
人
の
欠
点
な
ど
も
よ
く
解
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
自
己
を
内
省
し
ま
す
と
、
何
と
自
己
中
心
的
な
こ
と
ば
か
り
で
、
善
い
心
は
あ
ま
り
起
き
ま
せ
ん
。
法
然
上
人
ほ
ど
自
己
を
厳
し
く
内
省
さ
れ
た
方
は
あ
り
ま
せ
ん
。
法
然
上
人
は
単
に
醜
い
心
を
も
っ
た
自
己
を
内
省
さ
れ
た
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
徹
底
し
て
還
愚
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
る
境
涯
に
到
達
さ
れ
ま
し
た
。
還
愚
と
は
自
ら
の
愚
か
さ
に
目
覚
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
思
い
あ
が
っ
た
傲
慢
な
心
を
徹
底
的
に
打
ち
砕
い
て
没
我
に
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
還
愚
は
単
に
学
問
も
し
な
い
で
愚
か
に
な
る
こ
と
を
勧
め
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
真
実
に
向
か
う
と
き
は
自
ら
の
一
一
二
仏
教
学
会
紀
要
一
八
号
小
ざ
か
し
い
才
覚
を
捨
て
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
の
た
い
へ
ん
大
事
な
精
神
と
し
て
、
常
に
自
ら
を
見
つ
め
、
さ
ら
に
愚
か
さ
に
目
覚
め
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
も
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
法
然
上
人
は
「
智
慧
第
一
」
だ
と
か
、
あ
る
い
は
「
ふ
か
ひ
ろ
の
法
然
房
」
と
い
う
ふ
う
に
他
の
方
々
か
ら
は
非
常
に
称
賛
の
言
葉
で
言
わ
れ
た
方
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
も
関
ら
ず
ご
自
身
は
大
変
厳
し
く
自
己
凝
視
さ
れ
ま
し
た
。
つ
い
つ
い
自
己
中
心
的
な
考
え
方
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
や
は
り
慎
ま
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
次
が
三
番
目
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、「
す
べ
て
に
感
謝
す
る
」「
感
謝
の
精
神
」
で
、
第
三
は
「
法
門
無
尽
誓
願
知
」
と
い
っ
て
「
導
き
の
方
法
は
数
限
り
な
い
が
、
全
て
を
学
び
つ
く
し
ま
す
」
と
い
う
誓
い
で
す
。
人
は
永
遠
の
過
去
か
ら
無
量
の
縦
の
縁
に
よ
っ
て
生
ま
れ
、
ま
た
生
ま
れ
出
て
か
ら
も
周
囲
の
無
数
の
横
の
縁
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
今
の
命
の
あ
る
こ
と
に
ま
ず
感
謝
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
過
去
か
ら
の
ま
た
周
囲
の
ど
の
縁
一
つ
切
れ
て
も
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
ず
自
己
中
心
的
な
も
の
の
考
え
方
の
迷
い
苦
し
み
の
中
に
い
る
現
実
が
あ
り
ま
す
。
釈
尊
は
迷
い
の
世
界
に
生
き
る
人
々
を
覚
め
さ
せ
る
た
め
に
、
人
々
の
能
力
や
性
格
に
合
っ
た
多
く
の
教
え
を
説
き
示
さ
れ
ま
し
た
。
苦
し
み
の
世
界
か
ら
抜
け
出
し
自
己
の
命
を
生
か
す
仏
の
教
え
に
出
会
っ
た
こ
と
に
感
謝
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
は
阿
弥
陀
仏
の
救
済
の
は
た
ら
き
に
出
会
っ
た
こ
と
を
喜
び
の
中
の
喜
び
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
悪
い
心
を
取
り
除
く
方
法
と
い
う
の
は
数
限
り
な
く
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
全
て
学
び
尽
し
ま
す
、
と
こ
う
い
う
誓
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
法
然
上
人
は
、
ご
自
身
で
は
学
び
尽
し
て
お
ら
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
ご
自
身
の
内
省
か
ら
出
る
も
の
は
何
一
つ
極
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
お
ら
れ
て
、
た
だ
た
だ
阿
弥
陀
仏
の
救
済
の
は
た
ら
き
に
す
が
る
教
え
を
見
つ
け
出
さ
れ
ま
し
た
。
仏
教
は
「
三
学
」
を
修
め
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
仏
さ
ん
の
戒
め
を
よ
く
守
る
と
い
う
こ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
な
戒
め
が
あ
り
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ん
は
は
じ
め
「
八
正
道
」
と
い
う
八
つ
の
正
し
い
道
を
説
か
れ
ま
し
た
。
正
見
、
正
思
惟
、
正
語
、
正
業
、
正
命
、
正
精
進
、
正
念
、
正
定
と
い
う
八
つ
の
正
し
い
道
を
行
い
な
さ
い
、
そ
う
す
れ
一
一
三
佛
教
大
学
四
つ
の
誓
い
ば
覚
め
の
世
界
に
入
れ
ま
す
よ
と
説
か
れ
ま
し
た
。
正
し
い
行
い
を
し
ま
し
ょ
う
、
正
し
い
生
活
を
し
ま
し
ょ
う
、
正
し
い
努
力
を
し
ま
し
ょ
う
、
と
こ
う
い
う
こ
と
を
八
つ
説
か
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
非
常
に
分
か
り
に
く
い
の
で
す
ね
。「
正
し
い
」
と
い
う
内
容
が
よ
く
解
り
ま
せ
ん
。
私
も
し
ば
ら
く
幼
稚
園
の
方
に
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
が
幼
稚
園
の
子
ど
も
に
仏
教
の
基
本
で
あ
る
仏
法
僧
の
三
宝
に
帰
依
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
を
三
歳
か
ら
五
歳
の
子
ど
も
に
分
か
る
よ
う
に
置
き
換
え
ら
れ
た
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。「
仏
に
帰
依
す
る
」
と
い
う
の
は
「
明
る
く
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
明
る
く
元
気
に
い
よ
う
ね
」
と
言
う
と
「
は
い
」
と
言
っ
て
く
れ
ま
す
。
そ
し
て
、「
法
に
帰
依
す
る
」
は
「
正
し
く
良
い
子
で
い
よ
う
ね
」
と
言
っ
た
ら
こ
れ
も
ま
た
分
か
っ
て
く
れ
ま
す
。
そ
し
て
、「
僧
に
帰
依
す
る
」
と
い
う
の
は
「
仲
良
く
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
明
る
く
、
正
し
く
、
仲
よ
く
す
る
と
い
う
の
が
仏
教
保
育
の
基
本
理
念
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
こ
の
仏
教
幼
稚
園
で
も
明
る
く
正
し
く
仲
よ
く
す
る
、
こ
う
い
う
こ
と
で
保
育
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
幼
稚
園
の
子
ど
も
の
時
に
は
特
に
「
正
し
く
」「
良
い
子
」
と
い
う
の
は
分
か
る
の
で
す
ね
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
な
の
か
。
そ
れ
は
「
無
分
別
智
」
が
は
た
ら
い
て
い
る
か
ら
で
す
。
分
別
を
し
な
い
智
慧
が
は
た
ら
い
て
い
る
か
ら
で
す
。
と
こ
ろ
が
大
き
く
な
っ
て
く
る
と
分
か
ら
な
く
な
る
の
で
す
ね
。
幼
稚
園
の
時
に
分
か
っ
た
こ
と
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
か
。
分
別
智
を
は
た
ら
か
す
か
ら
分
か
ら
な
く
な
る
の
で
す
。
一
体
、「
正
し
い
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
非
常
に
難
し
い
の
で
す
ね
。
ど
う
あ
る
こ
と
が
「
正
し
い
」
の
か
。
日
本
国
憲
法
に
沿
う
こ
と
か
と
か
で
す
ね
。
ど
う
あ
る
こ
と
が
「
正
し
い
」
か
と
は
非
常
に
分
か
り
に
く
い
世
界
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
正
し
く
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
っ
と
具
体
性
の
あ
る
も
の
に
ま
と
め
た
も
の
が
、「
三
学
」
と
い
う
も
の
に
な
り
ま
す
。「
戒
」
と
い
う
戒
め
で
す
ね
。
も
の
の
命
を
大
事
に
し
ま
し
ょ
う
と
か
、
盗
ん
で
は
い
け
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
嘘
を
つ
い
て
は
い
け
な
い
と
か
、
そ
う
い
う
具
体
的
な
い
わ
ゆ
る
禁
止
事
項
や
積
極
的
に
よ
い
こ
と
を
す
る
こ
と
も
説
か
れ
て
い
き
ま
す
が
、
そ
う
い
う
戒
め
事
が
正
し
く
あ
る
、
正
し
い
生
活
、
正
し
い
行
い
、
正
し
い
努
力
と
か
い
う
よ
う
な
も
の
を
具
体
的
に
し
た
も
の
と
な
り
ま
す
。
そ
の
正
し
い
あ
り
方
を
も
一
一
四
仏
教
学
会
紀
要
一
八
号
つ
こ
と
に
よ
っ
て
心
身
共
に
安
定
し
た
定
の
状
態
に
入
り
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
真
理
の
世
界
を
見
通
す
智
慧
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、「
戒
、
定
、
慧
」
と
い
う
こ
れ
が
仏
道
修
行
の
基
本
に
あ
り
ま
す
。
仏
教
は
智
慧
の
宗
教
と
言
わ
れ
ま
す
。
智
慧
の
眼
を
開
く
こ
と
が
大
事
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
智
慧
の
眼
を
開
く
と
い
う
こ
と
は
知
識
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
す
ね
。
知
識
を
積
み
重
ね
て
も
智
慧
の
眼
は
開
か
な
い
で
す
ね
。
で
す
か
ら
智
慧
の
眼
を
開
く
と
い
う
の
は
単
に
知
識
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
間
テ
レ
ビ
を
見
て
お
り
ま
し
た
ら
天
才
バ
カ
ボ
ン
の
話
を
し
て
い
ま
し
た
。
天
才
バ
カ
ボ
ン
の
赤
塚
不
二
夫
さ
ん
は
、
お
釈
迦
さ
ん
の
お
弟
子
さ
ん
に
チ
ュ
ー
ラ
パ
ン
ダ
カ
ー
と
い
う
周
利
槃
特
と
い
う
方
を
と
り
あ
げ
ら
れ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
人
は
、
大
変
修
行
能
力
の
劣
っ
た
方
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
行
の
一
つ
も
な
か
な
か
出
来
な
い
、
な
か
な
か
も
の
が
理
解
出
来
な
い
、
そ
う
い
う
箸
に
も
棒
に
も
か
か
ら
な
い
よ
う
な
お
弟
子
さ
ん
で
し
た
が
、
お
釈
迦
さ
ん
は
お
見
捨
て
に
な
ら
ず
、
箒
を
一
本
渡
し
て
、
お
前
は
掃
除
を
せ
よ
と
言
う
の
で
掃
除
を
し
て
い
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
、
掃
除
を
繰
り
返
し
繰
り
返
し
や
っ
て
る
う
ち
に
、
優
秀
な
弟
子
だ
と
言
わ
れ
る
人
が
な
か
な
か
出
来
な
か
っ
た
一
つ
の
悟
り
の
境
界
を
開
い
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
智
慧
の
眼
を
開
く
と
い
う
の
は
単
に
立
派
な
行
を
す
る
と
か
難
し
い
こ
と
を
理
解
す
る
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
開
か
れ
る
世
界
で
は
な
い
の
で
す
ね
。
そ
れ
が
モ
デ
ル
に
な
っ
た
の
が
天
才
バ
カ
ボ
ン
の
掃
除
の
お
じ
さ
ん
で
す
。
バ
カ
ボ
ン
と
い
う
の
は
お
釈
迦
さ
ん
の
こ
と
を
い
う
言
葉
で
す
け
れ
ど
も
、「
こ
れ
で
い
い
の
だ
」
と
い
う
の
は
涅
槃
の
世
界
だ
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
面
白
い
こ
と
を
言
っ
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
で
決
し
て
知
識
を
積
み
重
ね
て
開
か
れ
る
世
界
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
も
結
局
知
識
を
積
み
重
ね
て
も
何
の
開
き
も
来
な
い
、
そ
ん
な
こ
と
よ
り
た
だ
阿
弥
陀
仏
へ
の
帰
依
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
覚
め
を
説
く
宗
教
が
仏
教
で
あ
り
ま
す
。
自
ら
の
力
で
極
め
て
い
こ
う
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
自
力
門
、
そ
れ
に
対
し
て
他
力
門
は
自
ら
の
至
ら
な
さ
に
覚
め
阿
弥
陀
さ
ま
の
本
願
他
力
に
帰
す
と
い
う
教
え
が
あ
り
ま
す
。
覚
め
る
と
い
う
意
味
で
は
同
じ
意
味
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
如
実
知
見
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
仏
教
の
求
め
る
も
の
で
す
。
そ
れ
は
あ
り
の
ま
ま
を
あ
り
の
ま
ま
に
知
り
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
一
一
五
佛
教
大
学
四
つ
の
誓
い
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
執
わ
れ
の
心
を
な
く
し
、
い
わ
ゆ
る
没
我
に
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
自
力
で
あ
ろ
う
が
他
力
で
あ
ろ
う
が
何
も
変
わ
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
一
休
さ
ん
の
橋
を
渡
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
有
名
な
話
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
の
一
休
さ
ん
の
話
は
そ
う
い
う
世
界
を
よ
く
表
し
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
橋
の
た
も
と
に
「
は
し
わ
た
る
べ
か
ら
ず
」
と
書
い
て
あ
る
と
、
目
の
前
の
ブ
リ
ッ
ジ
の
「
は
し
」
だ
と
思
い
込
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
ご
存
じ
の
通
り
一
休
さ
ん
は
真
ん
中
を
堂
々
と
渡
っ
て
行
く
。
他
の
人
が
諌
め
た
ら
、
私
は
端
は
渡
っ
て
い
な
い
、
真
ん
中
を
渡
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
と
言
い
ま
し
た
。「
は
し
」
と
い
う
の
を
ブ
リ
ッ
ジ
の
橋
と
思
っ
た
の
は
私
自
身
な
の
で
す
ね
。
私
自
身
が
そ
う
思
い
込
ん
だ
か
ら
私
自
身
が
勝
手
に
迷
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
そ
ん
な
こ
と
そ
も
そ
も
書
い
て
な
か
っ
た
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
人
生
何
が
起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
。
実
際
、
橋
の
端
っ
こ
に
穴
が
空
い
て
い
た
か
も
分
か
ら
な
い
で
す
ね
。
で
す
か
ら
端
っ
こ
を
通
る
と
危
な
い
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
ふ
う
に
書
い
て
あ
っ
た
か
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
何
が
起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
、
何
が
起
こ
っ
て
も
す
ぐ
に
対
応
出
来
る
智
慧
の
眼
を
持
つ
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
仏
の
教
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
が
勝
手
に
起
こ
し
た
煩
悩
で
、
勝
手
に
迷
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
あ
り
方
を
や
め
ま
し
ょ
う
と
い
う
の
が
仏
の
教
え
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
自
分
が
自
分
を
不
自
由
に
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
自
分
を
解
放
し
て
い
く
と
い
う
、
そ
れ
が
ま
さ
に
仏
教
の
教
え
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
他
力
と
い
う
の
は
決
し
て
単
な
る
他
人
任
せ
と
い
う
こ
と
で
は
も
ち
ろ
ん
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
次
は
四
番
目
「
自
己
を
き
わ
め
る
」「
精
進
、
努
力
の
精
神
」
で
、
第
四
は
「
無
上
菩
提
誓
願
証
」
と
い
っ
て
「
理
想
の
世
界
は
は
る
か
に
遠
い
け
れ
ど
も
必
ず
実
現
し
ま
す
」
と
い
う
誓
い
で
あ
り
、
四
つ
の
誓
い
の
最
後
の
誓
い
で
す
。
仏
教
は
自
ら
の
覚
め
を
説
く
教
え
で
あ
り
、
ブ
ッ
ダ
と
は
、
覚
め
た
人
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
自
ら
に
覚
め
る
と
い
う
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
実
現
に
向
け
て
精
進
、
努
力
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
法
然
上
人
は
自
ら
が
自
ら
に
覚
め
る
こ
と
の
困
難
な
こ
と
か
ら
、
愚
か
な
自
己
を
よ
く
知
り
、
愚
か
な
自
己
を
率
直
に
認
め
、
阿
弥
陀
仏
の
救
済
の
は
た
ら
き
に
覚
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
お
母
さ
一
一
六
仏
教
学
会
紀
要
一
八
号
ん
を
求
め
て
泣
く
赤
ち
ゃ
ん
の
よ
う
な
関
係
に
あ
り
ま
す
。
泣
く
声
を
聞
い
た
親
の
側
で
全
て
が
な
さ
れ
ま
す
。
仏
を
呼
ぶ
声
、
念
仏
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
側
で
全
て
が
成
就
す
る
の
で
す
。
以
上
が
四
つ
の
誓
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
源
信
和
尚
と
い
う
方
の
『
往
生
要
集
』
の
「
四
弘
誓
願
」
に
は
、
こ
の
四
つ
の
誓
い
の
あ
と
に
二
つ
の
文
が
さ
ら
に
付
い
て
お
り
ま
す
。
五
と
し
て
「
平
等
に
完
成
す
る
」「
平
等
の
精
神
」
で
、「
自
他
法
界
同
利
益
」
と
い
っ
て
「
自
他
共
に
同
じ
理
想
を
実
現
し
ま
す
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
句
と
次
の
句
は
、
先
の
四
つ
の
誓
い
に
よ
っ
て
目
指
す
と
こ
ろ
を
示
し
て
お
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
先
の
四
つ
の
誓
い
の
慈
悲
、
懺
悔
・
還
愚
、
感
謝
、
精
進
・
努
力
の
精
神
に
よ
っ
て
優
し
さ
に
み
ち
た
理
想
世
界
を
実
現
し
よ
う
と
い
う
の
で
す
。
自
己
の
完
成
、
幸
福
は
他
人
の
犠
牲
の
上
に
築
く
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
他
人
の
幸
せ
が
あ
っ
て
こ
そ
自
己
の
幸
せ
が
完
成
す
る
の
で
す
。
釈
尊
は
当
時
の
人
間
差
別
の
社
会
に
あ
っ
て
、
生
ま
れ
に
よ
っ
て
差
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
人
間
平
等
を
説
か
れ
ま
し
た
。
法
然
上
人
も
ま
た
境
遇
や
能
力
に
よ
っ
て
一
部
の
人
だ
け
が
完
成
す
る
の
で
は
な
く
、
平
等
に
往
生
、
覚
め
、
生
ま
れ
か
わ
る
こ
と
を
説
か
れ
ま
し
た
。
こ
の
平
等
は
自
己
主
張
を
し
て
勝
ち
と
る
平
等
で
は
な
く
、
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
平
等
で
す
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
前
の
四
つ
に
よ
っ
て
平
等
に
覚
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
、
六
と
し
て
「
共
に
生
ま
れ
か
わ
る
」「
共
生
の
精
神
」
で
、
最
後
に
「
共
生
極
楽
成
仏
道
」
と
い
っ
て
「
共
に
生
ま
れ
か
わ
っ
て
完
成
し
ま
す
」
と
い
う
こ
と
で
、
も
う
一
つ
の
理
想
の
実
現
で
す
。
共
生
と
は
一
般
的
に
共
に
生
き
る
と
い
う
意
味
に
用
い
ら
れ
、
共
に
助
け
あ
っ
て
、
ま
た
足
り
な
い
と
こ
ろ
を
補
い
あ
っ
て
生
き
る
こ
と
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
ま
す
。
確
か
に
そ
れ
は
そ
れ
で
良
好
な
生
き
方
を
示
す
の
で
、
こ
れ
に
異
存
を
称
え
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
仏
教
は
覚
め
を
説
き
ま
す
か
ら
、
単
に
助
け
あ
う
と
い
う
よ
り
、
共
に
真
の
人
間
と
し
て
覚
め
、
生
ま
れ
か
わ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
共
に
生
き
共
に
生
ま
れ
か
わ
る
こ
と
は
お
互
い
の
存
在
の
確
認
も
大
切
な
こ
と
で
あ
り
、
仏
と
私
、
他
の
人
と
私
、
自
然
と
私
の
呼
び
呼
ば
れ
る
関
係
に
よ
一
一
七
佛
教
大
学
四
つ
の
誓
い
っ
て
相
乗
的
な
は
た
ら
き
が
生
じ
、
人
間
力
を
高
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
こ
に
は
全
て
に
対
す
る
暖
か
い
心
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
自
己
に
厳
し
い
人
は
他
人
に
や
さ
し
く
暖
か
い
心
を
持
ち
ま
す
が
、
自
己
に
甘
い
人
は
他
人
に
厳
し
く
冷
た
い
心
に
な
り
ま
す
。
法
然
上
人
は
大
変
自
己
に
厳
し
い
人
で
す
が
、
人
に
は
大
ら
か
な
態
度
で
接
し
ら
れ
ま
し
た
。
お
互
い
の
存
在
が
あ
っ
て
こ
そ
の
自
分
で
あ
り
、
全
て
の
も
の
に
対
す
る
配
慮
の
心
が
あ
っ
て
こ
そ
人
類
の
福
祉
や
平
和
な
世
界
の
実
現
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
宗
教
の
問
題
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
バ
ス
や
電
車
に
乗
っ
て
弱
者
に
席
を
譲
っ
て
あ
げ
る
。
譲
ら
な
い
人
は
当
然
道
徳
の
世
界
に
も
至
り
ま
せ
ん
。
も
し
譲
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
私
は
良
い
事
を
し
た
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
る
世
界
は
道
徳
の
世
界
で
、
ま
だ
宗
教
の
世
界
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
宗
教
の
世
界
に
高
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
私
は
こ
の
人
の
お
か
げ
で
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
、
自
分
の
覚
め
の
一
つ
の
実
践
の
た
め
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
だ
と
い
う
、
こ
の
人
が
お
ら
れ
な
か
っ
た
ら
覚
め
の
機
会
を
持
て
な
か
っ
た
、
そ
う
い
う
気
持
ち
で
席
が
譲
れ
た
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
に
宗
教
の
世
界
に
入
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
な
る
と
し
て
あ
げ
た
の
で
は
な
く
、
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
宗
教
の
世
界
に
入
り
ま
す
。
佛
教
大
学
で
学
ぶ
人
た
ち
が
真
剣
に
自
己
を
見
つ
め
、
共
に
生
ま
れ
か
わ
っ
て
、
各
学
科
で
学
ぶ
種
々
の
学
問
を
通
し
て
、
社
会
に
お
い
て
力
強
い
歩
み
の
出
来
る
人
間
力
を
備
え
た
活
動
力
あ
る
人
と
し
て
成
長
し
て
い
た
だ
き
、
社
会
に
お
い
て
活
動
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
を
期
待
し
た
い
た
め
に
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
申
し
上
げ
て
い
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
清
聴
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
一
一
八
仏
教
学
会
紀
要
一
八
号
